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Вступ. Процес виникнення та розвитку фехтування як виду спорту в Україні має давню 
історію, яка на сьогодні системно не досліджувалася. Вітчизняні фахівці, учні спортивних 
шкіл та студенти спеціалізованих навчальних закладів користуються навчальною літерату-
рою радянських часів, де історію українського фехтування майже не представлено. У нау-
кових працях, присвячених українському спорту, фехтування згадується лише епізодично 
(О. Вацеба (2008); О. Лях- Породько (2011) та ін.). Деякі аспекти розвитку фехтування в Укра-
їні висвітлено в публікаціях В. Бусола (2006), П. Азарченкова (2004), З. Семеряк (2014) та ін. 
Однак ґрунтовних досліджень процесів формування організаційних, програмно- нормативних 
та науково- практичних основ української школи фехтування для дітей молодшого шкільного 
віку не проводили, тому наше дослідження є актуальним.
Мета – охарактеризувати засоби для визначення мотивації дітей до занять фехтуванням.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури, 
аналіз документальних матеріалів, порівняння.
Результати. Згідно з останніми змінами, внесеними до багаторічної підготовки фехту-
вальників, займатися фехтуванням можна з 6–8 років. Початковими вимогами у цьому виді 
спорту є наявність хорошої реакції, розвинена швидкість і тактичне мислення. Ці якості 
формуються у дітей поступово. Маючи певну вправність і кмітливість при стійкій моти-
вації дітей, можна сміливо передбачати досягнення високого індивідуального результату 
у фехтуванні.
Для визначення мотивації юних фехтувальників на етапі початкової підготовки на сьогод-
ні відсутні обґрунтовані методики. Проте найближчими за інформативністю та відповідністю 
варто вважати та надалі застосовувати опитувальник «Мотивація», методику «Мотивація 
успіху і уникнення невдачі (опитувальник Реана)», проективну методику «МД-решітка».
З огляду на фундаментальниі дані можна стверджувати, що мотивація – один із найваж-
ливіших компонентів під час занять спортом. Це психологічний фактор, який примушує 
та керує нами під час тренувань. Через це психологічну підготовку можна розглядати не тіль-
ки як особливий вид підготовки поряд із фізичною, спеціальною, тактичною, теоретичною, 
технічною, але і як особливу функцію кожного з цих видів підготовки – функцію формування 
суб’єктивного ставлення, оцінювання значущості всіх видів виконаної роботи (також і поза 
тренуванням) для успіху в спортивній діяльності. Тільки тоді досягають більш високого 
системного рівня підготовки, коли всі дії спортсмена організують відповідно до логіки ви-
соких спортивних досягнень, з чіткою мотиваційною структурою. І саме ця суб’єктивізація 
сприяє введенню цілеспрямованих дій спортсмена до діяльності.
Висновки. Отже, психологічна підготовка – це формування, розвиток і вдосконалення 
властивостей психіки, які потрібні для успішної діяльності спортсменів та команд.
Найбільш важливою та одночасно складною проблемою є формування мотивів спортив-
ної діяльності, зокрема світогляду як найбільш стійкого мотиву. Це здійснюється завдяки 
становленню та розвитку сучасних поглядів на культурно- історичні коріння спорту взагалі 
та обраного виду зокрема, виробленню визначальних принципів спортивного тренування 
з обраного виду спорту та їхнього взаємозв’язку з умовами та принципами діяльності поза 
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Проблеми об’єктивності контролю мотивації юних фехтувальників
спортом, а також формуванням власних принципів та поглядів спортсмена, команди та тре-
нера з усіх питань сумісної діяльності.
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